















































































































① 『保険経営論j＜共著＞ （有斐閣， 1975年）
② 『新訂・プロ代理店経営の考え方J（リスク・マネジメント研究所， 1987年）
③ 『プロ代理店のためのマーケテイング戦略講座』（リスク・マネジメント研究所， 1987年）
④ 「危機管理と保険」 (rESPJ （初経済企画協会， 1995年6月）
2) 「リスク・マネジメント」研究
① 『リスク・マネジメン ト上・下jウィリアムズ／ハインズ著＜訳＞（海文堂，1978,1979年）
② ［ハインリッヒ産業災害防止論』く共訳＞ （海文堂， 1982年）









③ 『リスク・マネジメント総論j （中央経済社， 1987年）












⑬ Risk Management Market Opens Up in Japan (BEST’S REVIEW, P/C 




③ 「爆弾テロの危機管理」他『Ts R情報秋田』誌に危機管理を連載 （1995年1月よ り
1995年12月まで毎月 3回計36回）
④ 「危機管理計画の作り方」他 『マネージメント・データバンクJ誌に連載 (1995年 1月
より 1995年12月まで毎月 1回計12回）




































①経済的目標 ； d ①地方自治体の存続
相互に ｜②不安の軽減 : ／＇②操業の継続 ｜相互に
対立する｛③外部から付与され－ I / ③収税の安定 ｝矛盾なく
た責任を果たす ラ（危機管理）ム ④成長の持続 ｜達成可能






















A ① 回避 E ① 保有（社内資金）
B ②損失制御…危機管理の 失 経常費
位置づけ a）社内資金 ど 引当金
a ）損失防止 iブF包沿 b ）自家保険
b）損失軽減 c ）キャプテイブ保険会社





























90/05/1 県議らに格安会員権 ゴルフ場開発会社、十数人に 淡路島
90/05/1 格安のゴルフ会員権、五色町助役も購入 兵庫県が調査方針






























90/06/26 オウム真理教がキャンプ地造成 地元反発、県も調査阿蘇 朝
90/07/01 農薬を 5割削減し、個別モニター制を 熊本県がゴルフ場に指針 朝
90/07/10 15遺族が県に10億円請求福井の国道岩盤崩落 朝
90/07/17 琵琶湖の水質改善は絶望的 滋賀県が報告書 朝
90/07/21 県が現地調査 岡山の放射線検出 朝
90/07/24 放射線検出で県が工場長から聴取技術庁調査へ 岡山 ・邑久 朝
90/07/25 「事故責任は県に」兵庫県知事が陳謝神戸の女生徒圧死 朝
90/08/14 放射線の再測定に「問題ないJ 四日市の石原産業の処分場 朝
90/08/30 水俣病写真展の後援断る 被害者の会の抗議に宮崎県教委陳謝 朝
90/09/05 琵琶湖の水質浄化めざしヨシ群落保護へ条例 滋賀県が検討 朝
90/10/01 県と 2業者を提訴し、遺族、約1億円賠償求め 竹田の土石流 朝
90/10/04 十数人からも現金収賄の山口県 ・徳山教育事務所長 朝
90/10/09 県の建設事務所課長補佐、収賄容疑で逮捕松本 朝
90/10/13 県が賠償命令の取り消し採決福岡 ・苅田町住民税不正流用 朝
90/10/20 情報公開制度、とし都では“門前払い”体罰報告書を請求 朝
90/10/20 死者でるまで県に報告なし 浦和のしらさぎ幼稚園 朝
90/10/23 埼玉県がタンク再調査 しらさぎ幼稚園の集団下痢 朝
90/10/29 琵琶湖、異常繁殖の藻に悲鳴 汚れたイメージ恐れる県や漁民 朝
90/10/30 ゴルフ場への農薬規制強化 県が1月から要綱改正 朝
90/1/05 しらさぎ幼稚園、再開へ 埼玉の幼児集団下痢事件 朝




日 付 タ イ ト jレ 干IJ
91/01/1 汚職あればゴルフ場 「凍結J 千葉県指導要綱近く改正 朝
91/01/22 知事交際費 法人相手は公開を 住民請求、 一部認める 朝
91/01/22 警察の鉄塔破壊は行き過ぎ 国県に賠償命令 朝
91/01/22 「知る権利」によらず 開示に相手など条件 朝







91/02/15 臨海副都心開発 二団体にも派遣社員 朝
91/02/19 警官の暴行に35万円賠償命令 岐阜地裁、滋賀県に 朝
91/02/24 臨海副都心第三セクタ一 事業費アップ、都ピンチ 朝
91/03/19 岡山県知事告発を可決 岡山市議会 朝
91/03/29 臨海副都心で都に監査請求 市民グループ 朝
91/03/29 地下施設の危険指摘 朝
91/04/05 県議志望に県費数百万円 千葉県 朝
91/04/07 2100人取り調べ 200人逮捕予定 選挙違反 朝
91/04/14 地方政治を住民のもとに （社説） 朝
91/04/16 工事をヤミ発注 完成後つじつまあわせ入札 朝
91/04/19 茨城県知事名も 陣中見舞い 朝
91/04/20 千葉県のヤミ発注前事務所長らを処分 タ
91/05/12 資源ゴミ回収に腰上げる自治体 朝




91/05/31 公開請求を棄却 マンション建設情報 タ
91/06/01 瀬戸内の織田カ浜訴訟住民の訴え門前払い 朝
91/06/08 臨界副都心建設会社官と民に「垣根」 朝
91/06/08 雲仙大砕流 16分前非難要請、届かず タ
91/06/09 雲仙 3日の惨事教訓に 朝
91/06/10 千葉県議宅を全焼過激派放火か タ
91/06/19 電池620万個、廃棄はつ 朝
91/06/22 県議ら元経営陣逮捕 旧安房信組 朝
91/07/06 臨海計画騒音・防災で論議 朝
地方自治体における「危機管理」の事例，評価方法，および取り組み方向 85 
91/07/09 東京湾環境アクセス 策定作業遅れ追求 朝
91/07/09 「臨海Jで歯止め議論 朝
91/07 /12 「臨海開発」再始動へ今後の課題と問題点 朝
91/07/13 「臨海」凍結解除こう見る 朝
91/07/14 リゾート構想つまずき続出 1県が見直しへ 朝
91/07/17 「ダム・河川管理に手落ち」住民、健人関西電力を訴える 朝
91/07/23 汚染井戸対策都に申し入れ市民グループ 朝
91/07/29 空港対策課長狙うゲリラ？ 千葉 朝
91/08/01 江東区沖のごみ処分場新設都推進議会が展望 朝
91/08/01 「臨海」解除で再び監査請求市民団体メンバー 朝
91/08/01 新処分場答申先送り 江東区沖案で紛糾4時間 朝
91/08/02 再熱ごみ戦争おしつけはゴメン 地元は猛反対 朝
91/08/02 県議、脱税容疑で逮捕 朝
91/08/06 地震後の建物 「診察jします 建物判定士「養成」へ 朝
91/08/10 「さらに話し合いをj ごみ処分場問題で知事 朝
91/08/14 談合疑惑、 8業者処分千葉県「不正行為は明白」 タ
91/08/22 3社部長ら逮捕状千葉海浜工事の談合容疑 タ





91/09/21 災害救助法 5市に適用埼玉県 朝
91/09/27 「東京大地震J予想死者9000人 朝
91/09/27 臨海開発 もろい生命線 関東大震災級の地震が起こったら 朝
91/09/27 東京臨海部の環境影響調査都発表、原本とズレ タ
91/10/02 臨海環境のアクセス 社党、やり直し要求 朝
91/10/09 危険な羽田 関東大震災クラスで発生で3/4液状化 朝
91/10/26 遠足の小学生転落死埼玉県などに賠償命令 朝
91/11/06 「談合」情報で入札一部延期 埼玉の劇場工事 タ
91/1/09 埼玉の公園、幼児でき死 県に1800万円賠償命令 朝
-86一 研究年報第別巻
91/1/13 「無策の都J批判続々 計画に区納得せず 朝
91/11/15 ごみ問題事態急迫処分場巡り論議活発化 朝




91/11/20 職員ゴルフ場廃止 「県民感情に考慮」 朝
91/11/21 都心の地下処理場に賛否 朝







91/12/14 知事らがゴルフ場名誉会員 埼玉は1件「返上する」 朝
91/12/18 都住宅工事談合の疑い 朝
91/12/18 神奈川県知事「返上したいJ 10ゴルフ場名誉会員 朝
91/12/21 自治体汚職発覚は93件 昨年度自治省調整 タ
91/12/25 談合のニ被告に有罪千葉県企業庁発注土木工事 タ
91/12/30 コやルフ場造成 放置許さぬ 業者から 「防災保証金j 朝
(3) 1992年に起こった地方自治体の「危機管理」の事例 (1992年1月～12月）
朝日新聞 1992年
日 イサ タ イ ト jレ 刊
92/01/1 千葉県水道局の電算化基本設計東京ガス子会社が落札 朝
92/01/14 阿部元長官を逮捕 「共和」から受託収賄容疑 朝
92/01/14 「共和」汚職事件背景にリゾート開発熱 朝
92/01/29 佐川グループ ’86新潟知事選でも資金 朝
92/01/31 埼玉の談合疑惑 受注調整に希望工区表 朝
92/01/31 公取委の立ち入り検査前 「希望工区表を廃止j タ
地方自治体における「危機管理」の事例，評価方法，および取り組み方向 -87-
92/02/14 埼玉県の循環器病センタ一入札 「談合なしJ県が再開 朝
92/02/21 千葉県汚職 収賄の疑いで前所長再逮捕 朝




92/04/06 町つなき水道管ネッ ト 国が補助事業 朝
92/04/15 埼玉県発注の土木工事談合 66社に排除勧告へ 朝
92/04/20 河口湖の増水被害住民の請求を棄却 朝
92/04/24 81ヵ所が注意必要都の水防計画 朝
92/05/09 埼玉県発注工事 66社の談合、告発断念 朝
92/05/09 埼玉県の談合告発断念独禁法強化に陰り 朝
92/05/12 海底地形の鮮明な立体像 海保がキャッチ 朝
92/05/13 核燃陸揚げする大井ふ頭の一部 非難場所の指定外す 朝
92/05/16 埼玉建設談合告発断念を発表 朝
92/05/16 建設談合告発断念で公取委員長 「個人の違法つかめず」 朝
92/05/18 茨城県建設業協会の特別会費制 大手67社が 「見直しを」 タ
92/05/21 情報通り業者落札 神奈川の道路舗装2工区 朝
92/05/27 大震災、医療の備え不十分 朝
92/05/28 建設省も66社処分埼玉談合「最短」の指名停止 朝




92/08/15 「県の損害分を支払えJ 埼玉談合で住民が提訴 朝
92/08/22 南関東で直下型地震起きたら・ ・ 7都県282市町村で震度6 朝
92/08/27 航空測量受注で談合の疑い 朝
92/08/28 予測地図作り液状化対策を 朝
92/09/01 南関東地震地域指定 なぜ ・・・戸惑う茨城 ・山梨 朝
92/09/01 地震予知 深井戸作戦は有効か タ
92/09/10 地震発生 ・・・ 火災の延焼予測するシミュレーションシステム始動 朝


























日 付 タ イ 卜 jレ
93/01/15 元警備課長論旨免職に 右翼癒着で大阪反府警
93/01/16 釧路・八戸で震度6 M7.5 東日本で広域地震
93/01/18 「女性記者にセクハラ」報道神奈川県警本部長が釈明会見































93/02/02 現場は 「東京ガス田J 「予期せぬ事故」 都下水道局 タ
93/02/08 愛知県議ら「回し献金jで追徴金 「回し」総額は9330万円に 朝
93/02/10 イ病認定棄却の3人 富山県を相手に提訴 タ
93/02/23 都の職員を停職3カ月 わいせつ行為の疑い 朝
93/03/04 「回し献金」で組合議長辞意 自民 ・愛知県議 タ
93/03/17 元道庁幹部ら猶予付き判決長期計画策定めぐり わいろ 朝
93/03/24 談合情報通り落札 山梨の下水道工事入札 タ
93/03/25 水俣病、国 ・県に責任熊本地裁、再び認定 タ




93/04/24 プール事故で障害県 ・市に賠償命令 朝
93/04/28 イタイイタイ病 認定条件を一部緩和 タ
93/05/10 クルーザー船籍取得で便宜贈収賄の疑い都主事ら逮捕 タ
93/05/15 脱税容疑県議ら逮捕新潟数億円、 一部は選挙に？ 朝
93/05/17 談合疑惑 2年で116件全国35都道府県に 朝
93/05/21 「議長選推薦をJと現金を 贈賄容疑埼玉県議を逮捕 朝
93/05/27 埼玉県前・元議長を逮捕 議長選巡り贈収賄容疑 朝
93/06/1 埼玉議会汚職県議を提訴容疑否認のまま 朝
93/06/1 川崎署警官暴行事件署長が引責辞職元署員ら 3人起訴 朝
93/06/16 懲りぬ？ 山梨また談合疑惑県が入札延期 朝
93/06/22 東海地震予知でも 死者376人と想定静岡県 朝
93/06/26 全庁でカラ出張長年、酒食などに流用 高知県 タ
93/06/27 「工事の設計価格 いつも業界に教えたJ 山梨県側から証言 朝
93/07/23 茨城県知事聴取へ 「献金」、収賄の疑い タ
93/07/24 竹内 ・茨城県知事を逮捕 ハザマから収賄容疑 朝
93/07/25 建設省と異例の密着 竹内 ・茨城県知事知事容疑認める 朝




93/08/11 竹内知事の辞職が決定 茨城県議会が同意 タ
93/08/13 竹内前茨城県知事を起訴 5500万円の収賄罪で 朝
93/08/13 直下型地震対象に被害想定の研究も 都が第5次震災予防計画 朝
93/08/13 日本新の落選候補逮捕新潟元自民県議、買収容疑で タ
93/08/20 山梨また談合情報県発注5案件入札延期業者を聴取 車耳
93/08/29 台風1号都の被害把握に遅れ情報システム 連絡体制に教訓 車用
93/09/01 教訓新たに「防災の日」 津波を想定住民避難も タ
93/09/21 竹内前知事を再逮捕清水建設など捜索 タ
93/09/21 前県議の会計責任者ら逮捕献金水増し 脱税容疑 タ
93/09/28 本間・宮城県知事を逮捕大成から2000万円収賄容疑 朝
93/09/28 宮城知事逮捕 「政治改革jに影響も 朝
93/09/28 疑惑否定、翌晩に逮捕本間知事 朝
93/09/30 本間知事辞意か きょう決断 朝
93/09/30 本間知事辞意を表明 タ
93/10/04 ゼネコン汚職生む 地方議会の総与党化監視機能は低下 朝
93/10/05 政治団体代表らの脱税 前県議から聴取 タ
93/10/05 竹内前知事、大成を訪問里見副会長と会談県庁舎巡り協議つ タ
93/10/13 献金記載偽り脱税容疑 前県議を逮捕 タ
93/10/19 宮城前知事を起訴 朝
93/10/25 パーティー収支不明 都議、マージン取り売る タ
93/11/03 カラ出張で裏選対資金宮城知事選本間陣営が1000万円ねん出 車足
93/1/09 恐喝元警官、女性暴行も 秋田で証言「警察が示談勧めた」 朝
93/11/10 福島中央テレピが寄付知事側へ100万円知事選直前 朝
93/11/10 「大昭和」ヤミ献金 5000万円で割引債 本間前知事から押収 朝
93/11/1 宮崎県部長を収賄容疑逮捕 朝
93/1/15 金丸氏、 一段上の天の声竹内前知事が本命変更 タ







93/12/02 「そんなにもらっていいのか」 贈賄話に本間前知事 朝
93/12/11 竹内前知事 5500万円授受認める方針ハザマルート タ
93/12/12 地下駐車場にトラ ックの列 都庁専用スペースなく通路に駐車 朝
93/12/17 茨城ルート午後初公判前知事認否留保へ タ
93/12/18 ゼネコン汚職茨城ルート初公判 「天の声」月に6、7回 朝
93/12/18 豪放「ワンマン」 小声で陳述竹内前知事初公判 朝
93/12/22 「水俣病救済」 年明け再協議首相と熊本知事 朝
(5) 1994年に起こった地方自治体の「危機管理」の事例（1994年1月～12月）
朝日新聞 1994年
日 付 タ イ ト Jレ 干IJ
94/01/05 都の「土地信託商法」窮地 第一号ピル不況で賃料下げ タ
94/01/06 宮城県、裏金づくり認める 副知事が会見昨年2月の知事選 朝
94/01/13 裏金問題で宮城県副知事ら 5人処分 朝
94/01/15 半透明袋、来週から本格実施 23区のごみ出し 朝
94/01/26 知事側近名乗り3000万詐取容疑元市議ら 3人を逮捕 甲府地検 朝
94/01/28 県境争いは休止 ゴミ処分場造ろう 東京都が打開策 区域規制緩和求める 朝
94/01/31 本間前知事無罪を主張 ゼネコン汚職宮城県ルート初公判 朝
94/02/01 ゼネコン汚職茨城知事ルート 清水建設側が、無罪を主張 タ
94/02/08 大阪府水道部接待費訴訟公開命じる判決支持最高裁、府側の上告棄却 タ




94/03/05 臨海副都心 オフィス賃料、大幅下げ 朝
94/03/07 ホームレスや麻薬犯罪 ・・・大都市のひずみ東京都が調査へ タ
94/03/14 臨海副都心への足都の新交通発車厳しそう タ
94/03/25 臨海副都心開発権利金下げ契約 損害賠償求め住民訴訟 朝
94/03/26 年度内契約を断念臨海副都心残る 2企業都に影響深刻 朝
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94/03/29 セクハラ起訴猶予2年後に県議長熊本 朝
94/03/29 旅館宿泊客の遺族都に損害賠償請求 奥多摩のがけ崩れ 車用
94/04/01 臨海副都心、住商グループとの契約 都が5ヶ月契約猶予 朝
94/04/02 「練習中の事故、償え」元五輪代表の板倉選手石川県に 朝
94/04/05 臨海副都心ショッピング街 プレハブで開業？ タ
94/04/09 天野山梨県知事地元業者から8000万円 92年政治団体、額決める タ
94/04/09 「団体任せで知らず」 建設業界献金で天野山梨県知事 タ
94/04/13 「春のあらし」死者不明3人 12人がけが 朝
94/04/15 県側、事前に価格漏らす 山梨県発注の工事業界団体に十数年来 車用
94/04/15 山手通りの地下高速化反対住民側の主張退ける 地裁判決 朝
94/04/15 談合情報の対応伝授千葉県、マニュア作成 朝
94/04/15 行方不明の作業員 1人水死体で発見 富山の神通川 タ
94/04/16 海面覆う赤潮50キロ 伊豆 朝
94/04/21 公共工事指名停止期聞を延長道庁や公団談合・贈賄に罰則強化 朝
94/04/21 業者の寄付金2500万円返還へ 山梨県知事の政治団体 朝
94/04/21 都立大跡地の利用計画案 「一方的Jと住民批判 目黒で説明会 朝
94/04/2 差し止め求め住民らが提訴 六価クロム施設工事 朝
94/04/26 検事暴行 300万円で和解成立元宮城県幹部 タ
94/05/02 ライチョウ ・タテヤマハギ・・・動植物の宝庫 立山カルデラ観光論争 タ
94/05/07 都庁で爆弾テロ起きたらどうする 最悪事態に備えマニュアル作り タ




94/05/25 「県側に過失」 二審も認める 栃木 ・野球事故訴訟 朝
94/05/28 県課長宅で車炎上 山梨演習場絡みゲリラか タ
94/05/30 奥田愛知県副知事を逮捕大成から収賄容疑県工事をめぐり2000万円 朝
94/05/30 発がん物質の地下水 汚染源、半数で調べず 朝





94/06/02 愛知県副知事 口座に別に1000万円入金宅地購入と同時期 朝
94/06/03 愛知県副知事わいろ性否認 「進退は弁護士一任J 朝
94/06/03 使用中止のはずの農薬CNP 神奈川の浄水場で検出 朝
94/06/04 中核派が「犯行ピラJ 山梨県課長宅の放火 朝
94/06/07 知事から土産代10万円社党2県議明かす 朝
94/06/09 結婚祝賀、都の支出「政教分離に違反」 住民が監査請求 朝
94/06/10 発砲、 3日間で1件暴力団 ホテルなど狙う 北九州 朝
94/06/13 ドアに挟まれ、引きずられお年寄り転落死都営浅草線 朝
94/06/14 元宮城県議長l年6月求刑 ゼネコン汚職公判 朝
94/06/16 奥尻などの地震被害千二百二十億円 道が最終報告 タ
94/06/17 汚職前知事の退職金払わず宮城県が方針 朝
94/06/13 奥田副知事ら 3人を起訴愛知ゼネコン汚職奥田副知事解職処分 朝
94/06/21 海外視察旅行県議にせんべつ8県で 2万一 5万円 朝
94/06/24 昭和天皇題材の版画 売却問題で賠償求める 住民提訴 朝
94/06/28 1億9千万円深刻漏れ本間前知事所得隠し7000万含む 国税局指摘 朝
94/06/28 ナゾの有毒ガス 7人死亡松本市の住宅街農薬中毒に似る タ
94/06/30 ダム調査資料公開を命じる 住民側が逆転勝訴 朝
94/07/05 市民団体が公開質問状知事の強制連行発言 朝
94/07/05 本番だったらどうするの！掛川・袋井 東海地震の「警戒宣言発令」 朝




94/07/29 都、大口の自主節水15%に それで企業は四苦八苦 タ
94/08/06 「損失補てん」求める都民の監査請求棄却都監査委員 朝
97/08/12 西日本で山火事相次ぐ ヘリで観光客23人救出 住民らの非難も各地で 朝
94/03/20 「警官の暴行で急死」 7千万円の賠償求め提訴 朝
94/08/24 「ゼネコン所得」で住民税追徴 朝
94/08/27 茨城県職員不審な死亡障害致死事件で捜査石岡署 タ
94/08/27 都公社分譲「都心派マンションj 不振、再売り出しへ民間よりも割高感 タ
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94/08/28 県職員の変死ひき逃げか茨城 朝
94/09/02 干上がる暮らし・工場 断水続く西日本朝食に水無い／操業ス トップ 朝
94/09/05 議長選汚職の埼玉県議有罪 浦和地裁判決 タ
94/09/06 共産党部長宅盗聴事件 警察庁の関与認める 国・県に賠償命令 タ
94/09/07 盗聴訴訟個人責任も免れず違法行為に厳しい態度 朝
94/09/07 公民館・民家から盗聴器 NTT200世帯を調査県警、告発を受け捜査 朝
94/09/07 大阪空港浸水マヒ 局地的に集中豪雨停電し大半が欠航 タ
94/09/09 ひょう・突風 ・中学襲う 窓ガラス割れ72人がけが埼玉県美里町 朝
94/09/09 チッソ支援策「最悪の事態は避けたJ 地元の熊本抜本解決を望む声 タ
94/09/10 発砲、区役所出張所も 北九州市窓など5つの弾痕 タ
94/09/11 臨海副都心の大型商業施設企業が「計画変更J世界都市博「間に合わぬj 朝
94/09/12 「夢の島汚水漏れを放置」都知事を告発へ市民団体 朝
94/09/13 設計5ミリ実は3ミリ 美里中の窓ガラス「手抜き」の疑いも タ
94/09/13 抗争事件、発砲相次ぐ新宿での組員刺殺きっかけ タ
94/09/14 新宿のパブ3ヵ所に弾痕 一連の抗争事件か 朝
94/09/16 業者の赤字県が穴埋め 愛知・福祉痔汚職舞台の工事 朝
94/09/19 梗塞増殖炉青森県誘致へ動く 実証炉、六ケ所村が候補 朝
94/09/22 都、千葉県魚連と直接交渉へ ゴミ処分場期限迫り同意求める タ
94/09/24 宮城で7500戸が浸水集中豪雨稲の収穫にも影響 タ
94/09/29 福岡市でも 2件の発砲北九州と同じ組か タ
94/09/30 チッソへの金融支援基金設立に30億円 朝
94/10/05 釧路で震度6 M7.9, 80人余がけが北海道・東北で津波 朝
94/10/08 津波警報2時間遅れ非難勧告は5時間後北海道東方沖地震 タ
94/10/20 都公害審が調停打ち切り 日の出町の処分場問題 朝
94/10/20 小田急線の一部高架化運輸大臣に反対に陳情住民ら 朝
94/10/25 金子前新潟知事に有罪佐川急便ヤミ南献金新潟地裁判決 タ
94/10/25 「知事のカネ」断罪 2億円なお未解明 タ
94/10/28 テロ対策役員の住所公表しません都銀先頭に動き広がる 朝





94/11/03 中川大阪府知事の後援会 ゼネコンに献金要請 朝




94/11/08 大阪府知事の選挙資金取りまとめ 副知事が関電に要請 朝
94/11/12 知事後援会のヤミ献金問題大阪府議会の正副議長警察幹部に異例の聴取 タ
94/11/16 大阪府知事の選挙事務所に ゼネコンが社員「派遣J 前回選挙 朝
94/11/18 愛知の元副知事、有罪県工事汚職地裁で判決「2000万円はわいろ」 タ
94/11/18 「県は正直に説明を」 有罪判決の愛知元副知事判決を前に会見 タ
94/11/19 愛知元副知事贈収賄事件調書流出、県が信用性否定検事正が遺憾表明 朝
94/11/20 浦西副知事選挙資金融資に関与大阪知事選大和銀行の幹部紹介 朝
94/11/24 知事出張に県費で銭別 愛知「交際費から」 朝
94/11/24 全国45知事の政治団体資金総額は21億円 昨年分本社調べ 朝
94/12/09 経営難の2信組救済 日銀も出資、新銀行 タ
94/12/19 日銀出資の2新組救済 国民に重い負担預金保険制度、限界示す タ
94/12/10 2信組救済へ銀行設立 日銀出資、事実上の制度化金融自由化に逆行 朝
94/12/10 「破綻予備軍J他にも 朝
94/12/11 山手・中央線など停止多摩では1万戸停電首都圏の夜、混乱 朝
94/12/11 首都圏停電ダブルパンチ J R振り替え輸送に人波 朝
94/12/14 交通事故の影響で水道水の取水中止神奈川・ 15万世帯断水 タ
94/12/14 少女誘い、ホテルでビデオ撮影 県立高校教諭ら逮捕神奈川で条例違反容疑 タ
94/12/17 大阪知事の給与9割りカット ヤミ献金事件で府議会可決 タ
94/12/21 青森県に8140万円支払い命令青森地裁 虫垂炎の手術ミス訴訟 朝
94/12/21 埼玉県議会議長選汚職の2人に有罪 浦和地裁判決 朝




94/12/30 余震、八戸で震度4 二陸はるか沖地震 朝
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95/02/09 見直し事項を自治体に通知 防災計画で自治省 朝
95/02/13 大阪知事後援会ヤミ献金事件 ・事務局長に有罪判決 タ
95/02/24 自治体融資3500億円追加・阪神大震災 タ
95/02/28 中川知事後援会・事務局長の有罪が確定 朝
95/03/08 都の新ごみ処分場 ・千葉県漁連と基本協定 タ
95/03/13 目付け役はたせぬ監査委員・公費宴会容認に怒り・自治体への住民請求却下 朝
95/03/13 問われる「地方の自治」 分権求める流れ拡大 朝
95/03/15 東京湾の深海面処分場問題・都と県漁連の協定に抗議・千葉県内湾巻網組合 朝




95/03/29 栃木県幹部や市長村長 ・石原前副長官にせんべつ 朝
95/04/05 山梨県知事にも Sp 朝





95/04/20 水質データ一公開を・青島知事へはがき作戦 ・住民団体 朝
95/04/25 青島都知事初登庁に飛び入り取材・職員が無線片手に誘導さながら「パック旅行J 朝
95/05/03 見直しの着手都知事が了承 ・臨海副都心開発 朝
95/05/13 青島知事に「都政テス ト」 朝
95/05/17 都庁、秘書が大けが ・議会中で本人は無事 朝
95/05/17 パーン白い煙都庁騒然「開けようとして爆発」 朝
95/05/17 卑劣な行為全く許せぬ ・青島都知事 朝
95/05/17 都市博決議案を可決 ・都議会特別委 朝
95/05/20 自治体の行政指導 ・企業の不満高まる・経団連まとめ 朝
95/05/23 都庁舎前での座り込み中止 ・都市博中止支持団体 朝














































95/08/24 「震度7想定」は34自治体に倍増／都道府県 ・指定市の防災計画 朝
95/08/24 食料費見直し知事が表明／和歌山 タ








































を使っている （HarryTaback，“ Preventing Crisis From Getting Out of Hand ”， Risk 
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5.パトリック ・H・コリガン著 松島栄樹訳『LA Nの危機管理一災害予防と復旧対策のガイドラインj
（プレンテイスホー ル出版，1995)
6.長谷川俊明著 f海外進出の法律実務［改定版］一法的リスクマネジメントの展開J（中央経済社，1993)
7.大泉光一著 f海外派遣社員危機管理ハンドブックJ( HB J出版局，1993)
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8.牧昌見／木暮和夫／家田哲夫編著『学校の危機管理』（ぎょうせい，1995)
9. 日刊工業新聞社特別取材班編 f危機管理の決算書一阪神大震災 企業の教訓』（日刊工業新聞社，1995)
10.熊谷直著『危機管理の手腕一三人の戦争指導者に見る政戦略』 （光人社，s63) 
11. ロパート .B.アーパイン著 小林薫訳 『企業防衛の時代一危機管理と しての企業広報の役割j（ジヤ
パン タイムズ，1990)
12.重宗宏彦著 I金利リスクマネジメン トJ（地域金融研究所，H7) 
13.八木春馬著 I金融機関における営業店のリスク ・マネジメン トJ（経済法令研究会，1994)
14.日下部元雄著『金融機関リスクマネジメント一市場 ・信用リスク対策33講J（金融財政事情研究会，
H 7) 





18. リスク・マネジメン ト研究会編 『決定版 会社の危機管理一戦略的リスク・マネジメントへの取組みj
（日本能率協会マネジメン トセンタ－, 1995) 
19.富津敏勝著 f国際取引とリスク ・マネジメントJ（悠々 社，1994)
20.鈴木卓郎著 f新犯罪地図と危機管理一これでいいのか 日本警察！』（グリーンアロー出版社， S61)
21. まゆずみひろし著『こんなときあなたならどうする一学校危機管理演習j（近代文塞杜，1994)
22.財団法人 日本証券経済研究所編集兼発行『財務リスク・マネジメント－ALMの理論と実務j
( H 6) 
23.青木茂著『サラリーマンは永遠に不滅です一不況下で活きる危機管理術j（ビジネス社，1994)
24.真鍋繁樹著日日ってそうで知らない危機管理 .74の謎J（青春出版社，1995)


























47. 田岡信夫著 『ランチェスター 営業危機管理戦略ー販売目標100%完遂チェック表』（ビジネス社， S61)
48.平田厨著 『リスク・アセスメント ET・F ？法による企業の危機管理、地域災害対策j（日刊工業新
聞社，1995)
49. c・A・ ウィリアムズ／R・M・ ハインズ著 武井勲訳 『リスク・マネジメント（上）』（海文堂， S57)
50. C ・A・ウィリアムズ／R・M・ハインズ著 武井勲訳 fリスク・マネジメント（下）』（海文堂， S55)
51.関野勝弘／杉本浩一著『リスクマネジメント一派生商品で変貌するAL M手法J（金融財政事情研究会，
H 6) 
52.童門冬二著 『歴史に学ぶ危機管理J（丸善（丸善ライブラリー 138), H 6) 
53. DAVID M. GABA/ KEVIN J. FISH/ STEVEN K. HOWARD著宮坂勝之訳・補遺
『麻酔の危機管理J（克誠堂，1995)
